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Tuomarit on perinteisesti nimitetty virkoihin tuomioistuimessa jo työskentelevien 
lakimiesten parista. Suljettua tuomarinuraa on pidetty ongelmallisena ja pelätty 
sen johtavan siihen, ettei hakijoiden tosiasiallinen ammatillinen pätevyys ratkaise 
viransaantia. Uuden nimityslain voimaantulon maaliskuussa 2000 toivottiin 
avaavan tuomarinuraa myös ulkopuolisille hakijoille. Vuonna 2005 julkaistu 
OPTL:n tutkimus osoitti kuitenkin, että tuomarit nimitetään edelleen tuomiois-
tuinten sisältä.  
Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos selvitti syksyllä 2006 yhteistyössä Suomen 
Asianajajaliiton kanssa asianajajien halukkuutta tuomarin uralle hakeutumiseen. 
Tämän, nyt julkaistavan selvityksen perusteella voidaan todeta, että myös asian-
ajajat pitävät nimityskäytäntöä ongelmallisena. Lähes kaikki vastaajat olivat ni-
mittäin sitä mieltä, että nykyinen nimityskäytäntö on vähintään jonkinasteinen, 
ellei vakava ongelma. Ainoastaan muutama vastaaja katsoi, ettei nykyinen nimi-
tyskäytäntö ole ongelma, vaan tuomareilla on yleensä sopivin elämän- ja työko-
kemus tehtäviinsä.  
Tiedossa on toisaalta ollut myös se, etteivät tuomioistuimen ulkopuolella työs-
kentelevät lakimiehet hae tuomarinvirkoja eikä heitä näin ollen voida virkoihin 
nimittää. Ulkopuolisten hakijoiden määrän vähäisyydestä ja sen syistä on käyty 
keskustelua, mutta tutkittua tietoa asiasta ei ole ollut. Tämä selvitys on osaltaan 
pyrkinyt vastaamaan tähän kysymykseen.  
Tutkimustulosten perusteella voidaan todeta, että asianajotehtävien parissa 
työskentelevien lakimiesten keskuudesta löytyy kiistatta kiinnostusta tuomarin 
uraa kohtaan. Kyselyyn vastanneista kolmannes suhtautui tuomarin uraan sel-
keän positiivisesti eli ilmoitti joko 1) aikovansa hakeutua tuomarin uralle tai 
2) voivansa kuvitella tulevaisuudessa hakeutua tuomarinuralle. Lähes saman ver-
ran vastaajia kertoi, ettei ole tullut ajatelleeksi asiaa, mutta ajatus ei tunnu mah-
dottomalta. Ainoastaan joka kymmenes vastaaja ilmoitti, ettei voisi kuvitellakaan 
hakeutuvansa tuomarin uralle. 
Selvästi eniten vastaajien keskuudessa oli kiinnostusta käräjäoikeustuomarin 
tehtäviin. Toiselle ja kolmannelle sijalle tulivat hovioikeuden ja korkeimman oi-
keuden tuomarin tehtävät. Työskentely muissa tuomioistuimissa tai esittelijän 
tehtävissä ei juuri herättänyt kiinnostusta. 
Kyselyn yksi keskeisiä tuloksia oli siis se, että Suomen Asianajajaliiton jäse-
nistön keskuudesta löytyy kiinnostusta tuomarin uraa kohtaan. Kyselyn avulla 
pyrittiin edelleen kartoittamaan syitä siihen, miksi asianajajat eivät tästä huoli-
matta edes yritä hakeutua tuomareiksi. 
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Kaksi selittävää tekijää erottui selvästi muista. Ensinnäkin peräti kolme nel-
jännestä vastaajista oli sitä mieltä, että asianajajat eivät hae tuomarin virkoja 
koska nimitysmenettely on kehittymätön ja suosii muita hakijoita kuin asian-
ajajia. Toiseksi noin puolet vastaajista piti tuomareiden matalaa palkkausta 
syynä siihen, että asianajajat eivät hakeudu tuomareiksi. Kannatusta saivat 
monet muutkin vaihtoehdot, mutta niiden osuus oli huomattavasti edellä mai-
nittuja alhaisempi. Tämän tuloksen luonnollisena jatkeena vastaajat olivat sitä 
mieltä, että asianajajien hakeutumista tuomareiksi voitaisiin parhaiten kan-
nustaa nimenomaan nimitysmenettelyä edelleen kehittämällä sekä tuomarei-
den palkkatasoa nostamalla.  
Tuomarien palkkatasoon asianajajat eivät voi vaikuttaa, mutta nimitysme-
nettelyn osalta tilanne on ratkaisevasti toinen. Tuomarinvalintalautakunnan 
mahdollisuudet nimittää tuomariksi ulkopuolinen hakija ovat olemattomat, 
niin kauan kuin ulkopuolisten hakijoiden määrä pysyy alhaisella tasolla. Kun 
ulkopuolisten hakijoiden määrä saadaan kasvuun, nähdään sen vaikutus nimi-
tyskäytäntöön ja vasta sitten voidaan luotettavasti arvioida mihin suuntaan 
menettelyä olisi edelleen kehitettävä. Kyseessä on siis eräänlainen kierre, jon-
ka katkaisemisessa myös asianajajat voivat olla avuksi.  
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